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ЗАКЛЮЧЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. 
ЧАСТЬ 1  
Статья посвящена анализу норм Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан, регламентирующих назначение и производство судебных экспертиз по 
адвокатскому запросу. Авторами предложены альтернативные варианты формулировок 
норм, содержащих пробелы и коллизии.
Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, адвокатский запрос 
о даче экспертного заключения, экспертиза по запросу защитника и представителя 
потерпевшего.
I. Borchashvili
L. Paramonova
ATTORNEY'S REQUEST FOR GIVING AN EXPERT OPINION IN THE CRIMINAL 
PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: CORRECTIONS
PART 1
This article соntains the analysis of the norms of the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Kazakhstan governing the appointment and the production of forensic 
examinations attorney's request. The authors o*ers alternative formulations of rules 
containing gaps and collisions.
Keywords: forensics, expert opinion, attorney's request for giving an expert opinion, 
the examination at the request of defense counsel and representative of the victim.
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